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Пояснительная записка содержит 73 с., 16 рис., 36 табл., 40 источников, 
2 приложения.
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ, ТЕМПЕРАТУРА, ТЕПЛОПОТЕРИ, 
ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЯ, ВЛАГОПОСТУПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНЕР, 
КЛИМАТИЗАЦИЯ
Объектом разработки является ледовый дворец спорта для массового 
катания людей, проведения хоккейных матчей, тренировочной деятельности 
спортсменов, а так же проведения различных мероприятий.
Цель дипломного проекта: проектирование системы климатизации 
ледовой арены ГУ «Ледовый дворец спорта Минской области» в г. Минске».
В процессе выполнения проекта произведены основные расчеты 
следующих параметров:
- толщина слоя утеплителя - 0,09 м;
- тепловлажностный режим наружной стены - 4,26 м2хч><Па/м;
- теплопоступления:
- от людей - 130 кВт;
- от освещения и электрооборудования - 73,5 кВт;
- от табло - 14,4 кВт;
- от солнца — 20,5 кВт;
- теплопотери: 41,7 кВт (холодный период года), 4,6 кВт (переходный 
период года);
- влагопоступления: от людей - 268,25 кг/ч;
- поступлений СО2;
- воздухообмена: по тепло-влажностному режиму и по СО2;
- воздухораспределения.
Осуществлен подбор воздухообрабатывающей установки с 
определенными характеристиками, которая позволяет корректно выполнять 
свои задачи, поддерживать благоприятный микроклимат внутри ледовой 
арены для проведения как тренировочной, соревновательной деятельностей, 
так и для проведения различного рода мероприятий.
Рассчитана ориентировочная стоимость агрегатов для обработки 
воздуха, она составляет 720300 рублей.
Также рассмотрены вопросы охраны труда и требования пожарной 
безопасности.
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